























































（参考：“A New Form of Mad Cow?”
Science, Vol.303, pp1285, 2004）
（味の素㈱　都河 龍一郎氏およ





















































































































































































































































































































































































































































































度、仰角 15 度～ 75 度の円錐角内
に合成波面を向けることができる
ので、機械軸回転をしなくてもこ
の範囲であれば宇宙デブリが自在
に追尾できる。
　性能は、直線距離で約 600 キ
ロメートル離れたところにある
直径１メートルの物体の観測がで
きる。また観測可能な最大距離は
1,350キロメートルである。
　なお、静止軌道や静止トランス
ファー軌道など、レーダーでは観
測できない中～高高度の宇宙デブ
リは岡山県小田郡美星町に設置さ
れている美星スペースガードセン
ター（BSGC）の光学望遠鏡によ
り観測を行っている。
　４月７日には KSGC の展示施設
がオープンし、既存の岡山県のア
トムサイエンス館や核燃料サイク
ル開発機構の人形峠展示館と連携
して「人形峠かがくの森プラザ」
が発足した。
KSGC に関する情報は下記 URL
参照。
　http://www.jsforum.or.jp/
ksgc/top.html
